




─ 啓民文化指導所・美術工芸部を中心に ─ 
Cultural Policy in Java, Indonesia during Japanese Military Occupation 
Period:  
Focusing on the Visual Arts Section of “Keimin Bunka Shidosho,”  

























































































































































































































1941（昭和 16）年 12月 8日、日本海軍が真珠湾攻撃を開始する 1時間ほど前に、日
本陸軍はマレー半島のシンゴラ、パタニ（タイ国）、およびコタバル（英領マレー）に
上陸し攻撃を開始し、フィリピンのルソン島にも上陸した。ジャワ島の攻略は、1942
































































































































































































































































（1） 『ジャワ新聞』　1943年 12月 22日付．
（2） 『ジャワ・バル』　1944年 2月 15日号．
（3） 『ジャワ・バル』　1944年 4月 15日号．
（4） 『ジャワ・バル』　1945年 5月 1日号．
（5） 『ジャワ新聞』　1943年 4月 17日付．
（6） 『ジャワ新聞』　1943年 4月 27日付．
（7） 『ジャワ新聞』　1943年 7月 4日付．
（8） 2004年 9月 28日　ジョグジャカルタにて　聞き手：後小路雅弘．
（9） sanggar　研究会、スタジオの意．
（10） 2004年 9月 24日　バンドンにて　聞き手：後小路雅弘．
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